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MOTTO
Percayalah pada diri sendiri, dan jangan menggantungkan diri 
pada orang lain. Anggaplah bahwa mereka dapat menjadi tanggungan 
Anda, dan bukan Anda yang menjadi tanggungan mereka, dan bahwa 
hanya Alloh yang bersama diri Anda. Jangan tertipu dengan orang-
orang yang selalu berfoya-foya.
(DR. ‘Aidh al-Qarni)
Sebaik-baik harta yang Anda miliki adalah yang memberikan 
manfaat. Seagung-agungnya ilmu yang Anda miliki adalah yang 
mengangkat derajat. Sebaik-baik rumah adalah yang memberikan 
keleluasaan. Dan sebaik-baik sahabat adalah yang menasihati Anda.
(DR. ‘Aidh al-Qarni)
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
kamu selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh- 
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.
(QS. Alam Nasyroh: 6-8)
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Percayalah pada diri sendiri, dan jangan 
menggantungkan diri pada orang lain. Anggaplah bahwa 
mereka dapat menjadi tanggungan Anda, dan bukan Anda yang 
menjadi tanggungan mereka, dan bahwa hanya Alloh yang 
bersama diri Anda. Jangan tertipu dengan orang-orang yang 
selalu berfoya-foya.
                                                             (DR. ‘Aidh al-Qarni)
Sebaik-baik harta yang Anda miliki adalah yang 
memberikan manfaat. Seagung-agungnya ilmu yang Anda 
miliki adalah yang mengangkat derajat. Sebaik-baik rumah 
adalah yang memberikan keleluasaan. Dan sebaik-baik 
sahabat adalah yang menasihati Anda.
                                                             (DR. ‘Aidh al-Qarni)
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HUBUNGAN ANTARA INTERAKSI TEMAN SEBAYA DAN
KONSEP DIRI DENGAN PERILAKU KONSUMTIF 
PADA REMAJA PUTRI
ABSTRAK
Kecenderungan  remaja  untuk  berperilaku  konsumtif  diduga  terkait  dengan 
karakteristik psikologis tertentu yang dimiliki  oleh remaja yaitu  tingkat kebutuhan 
untuk penyesuaian dengan kelompok teman sebaya dan konsep diri yang dimiliki. 
Mereka  ingin  kehadirannya  diakui  sebagai  bagian  dari  komunitas  remaja  secara 
umum dan secara khusus sebagai bagian dari kelompok teman sebaya mereka, demi 
mendapatkan  pengakuan  tersebut  remaja  sering  kali  bersedia  melakukan  berbagai 
upaya meskipun hal itu sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak berguna bagi mereka 
bila ditinjau dari kaca mata orang tua atau orang dewasa lainnya. Keinginan yang 
kuat  untuk  melepaskan  diri  dari  keterkaitan  dengan  orang  tua  membuat  remaja 
mencari dukungan sosial melalui teman sebaya. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini  “Apakah ada hubungan antara  interaksi  teman sebaya  dan konsep diri  dengan 
perilaku konsumtif pada remaja putri? 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara interaksi teman 
sebaya dan konsep diri dengan perilaku konsumtif pada remaja putri. Hipotesis minor 
yang  diajukan   (1)  Ada  hubungan  positif  antara  interaksi  teman  sebaya  dengan 
perilaku konsumtif.  (2)  Ada hubungan negatif antara konsep diri  dengan perilaku 
konsumtif. 
Sampel dalam penelitian ini adalah, siswa-siswi kelas 2 Pj. II dan kelas 2 Ak. 
1 SMK KOPERASI Yogyakarta berjumlah 50 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan  yaitu  skala  interaksi  teman  sebaya,  konsep  diri,  dan  skala  perilaku 
konsumtif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi dua prediktor.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  teknik  analisis  regresi  dua 
prediktor, dari 50 subjek penelitian menghasilkan koefisien korelasi R = 0,474 dan F 
regresi  = 6,800, p = 0,003  (p < 0,01);  Hal ini  menunjukkan ada hubungan yang 
sangat  signifikan  antara  interaksi  teman  sebaya  dan  konsep  diri  dengan  perilaku 
konsumtif. 
Hasil  analisis  rx1y =  0,377  dengan  p  <  0,01;  menunjukkan  ada  hubungan positif  yang  sangat  signifikan  antara  interaksi  teman  sebaya  dengan  perilaku 
konsumtif,   dengan demikian semakin tinggi interaksi dengan teman sebaya maka 
semakin tinggi perilaku konsumtifnya dan sebaliknya,  sumbangan efektif interaksi 
teman sebaya terhadap perilaku konsumtif sebesar 14,214%.
Hasil analisis rx2y = – 0,338 dengan p < 0,05; menunjukkan ada hubungan negatif  yang  signifikan  antara  konsep  diri  dengan  perilaku  konsumtif,   dengan 
demikian semakin tinggi atau positif konsep diri maka akan semakin rendah perilaku 
konsumtifnya  dan  sebaliknya.  Sumbangan  efektif  konsep  diri  terhadap  perilaku 
konsumtif sebesar 8,223%.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui rerata empirik variabel interaksi teman 
sebaya  pada  subjek  penelitian  berada  dalam kategori  sedang.  Konsep  diri  subjek 
penelitian berada dalam ketegori sedang. Perilaku konsumtif subjek penelitian berada 
dalam ketegori sedang. 
Berdasarkan  hasil  analisis  data  telah  dilakukan  maka  kesimpulan   dalam 
penelitian  ini  adalah  ada  hubungan yang  sangat  signifikan  antara  interaksi  teman 
sebaya dan konsep diri dengan perilaku konsumtif. Ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara interaksi teman sebaya dengan perilaku konsumtif.  Ada hubungan 
negatif yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku konsumtif.  
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